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Використання подрібненого субстрату ліофілізованого
ксенодермоімплантата для місцевого лікування опікових хворих з







USAGE OF THE MORSELIZED SUBSTRATE OF LIOPHILIZED XENOGRAFT FOR LOCAL TREATMENT OF THE
IIIIV STAGE INFECTED BURN WOUNDS
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